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Abstract 
  
Research  to  identify  the  factors  explaining  major  flooding  problems  Ciledug  Indah  1 
housing  Tangerang  city, so that it  can reduce the impact of  flooding greater  with design 
solutions.  Based  on  these  objectives,  planned  method of  data  collection  and  analysis  of 
data that  will  be  used to  restrict  the destination can be d etermined,  because  the  type  of data  
collected  and the  analysis  of  the  selected  type  will  limit the  possibility  of  research 
findings.  Analysis  will  be  undertaken  at  the  start  with  the  Climate  Analysis and  human 
analysis,  proceed  with  the  analysis  as  well  as  the  latest  Building  Environmental Analysis. 
The  results ach ieved in this  study can determine the  basis  of the occurrence  of floods  in  
Ciledug  Indah  1  housing  Tangerang  city.  Conclusion  obtained  is  that  the height of land at 
the project site is very important to determine the height of stilts. (H)  








Penelitian  menjelaskan  mengidentifikasi  faktor-faktor  utama  masalah  banjir  di  area 
kawasan  banjir  Perumahan  Ciledug  Indah  1  Kota  Tangerang,  sehingga  bisa mengurangi  
dampak  banjir  yang  lebih  besar  dengan  solusi  desain.  Berdasarkan tujuan tersebut,  
direncanakan  metode  pengumpulan  data  dan  analisa  yang  akan  digunakan akan  membatasi  
tujuan,  karena   jenis  data  yang  dikumpulkan  dan  jenis  analisis  yang dipilih  akan  
membatasi  kemungkinan  temuan  penelitian.  Analisis  yang  dilakukan  yaitu yang pertama 
analisa iklim,  lalu analisa manusia,  dilanjutkan dengan analisa bangunan serta  yang  terakhir  
analisa  lingkungan.  Hasil  yang  dicapai  yaitu  penelitian  ini  bisa mengetahui  dasar terjadinya  
banjir  diarea kawasan banjir  Perumahan Ciledug Indah 1 Tangerang.  Simpulan  yang  didapat  
yaitu  ketinggian  tanah  pada  lokasi  proyek  sangat penting untuk menentukan ketinggian 
desain rumah panggung. ( H )  
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